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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Современное экономическое развитие невозможно без стимуляции 
деятельностных процессов составных элементов экономики, главным образом 
промышленности. Эффективные инвестиции в производственной сфере служат 
фактором увеличения реального капитала общества, а также обновления 
производственного капитала промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и других отраслей экономики. Важной характеристикой 
инвестиционных процессов в Республике Беларусь является структура 
инвестиций в основной капитал, а также ее динамика. 
К анализу представлены данные инвестиций в основной капитал за 2005, 
2008, 2011, 2014 и 2017 годы. Согласно данным Белорусского статистического 
комитета, приведенным в таблице 1, наибольший объем инвестиционных 
потоков наблюдался в 2014 году – 22527 млн руб. Данный показатель 
превышает уровень 2017 года на 6,6%, уровень 2011 года в 2,3 раза. Доля 
инвестиций в строительно-монтажные работы в 2014 году так же имеет 
наибольшее значение в сравнении с указанными периодами, а именно 12373,3 
млн руб. или 54,9%, в то время как в 2017 году показатель составил 48,9%, в 
2011 – 45%, 2008 – 43,2%, а в 2005 – 42,8% в общем объеме инвестиций в 




Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
Год 2005 2008 2011 2014 2017 
Инвестиции в основной капитал (в 
действующих ценах) в т. ч.  
1 509,6 3 720,2 9 866,5 22 527,0 21 033,7 
строительно-монтажные работы (включая 
работы по монтажу оборудования) 
645,9 1 607,1 4 435,8 12 373,3 10 278,3 
затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств 
706,0 1 633,9 4 467,2 7 638,0 8 417,5 
прочие работы и затраты 157,7 479,3 963,5 2 515,7 2 337,9 
В процентах к итогу 
Инвестиции в основной капитал (в 
действующих ценах) в т. ч. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
строительно-монтажные работы (включая 
работы по монтажу оборудования) 
42,8 43,2 45,0 54,9 48,9 
затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств 
46,8 43,9 45,3 33,9 40,0 
прочие работы и затраты 10,4 12,9 9,8 11,2 11,1 
В процентах (в разах) к предыдущему году 
Инвестиции в основной капитал (в 
действующих ценах) в т. ч. 
3,4 2,5 2,7 2,3 93,4 
строительно-монтажные работы (включая 
работы по монтажу оборудования) 
3 2,5 2,8 2,9 83,1 
затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств 
3,9 2,3 2,7 1,7 110,2 
прочие работы и затраты 2,9 3 2 2,6 92,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Что касается затрат на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств, то их наибольший объем наблюдается в 2017 году – 
8417,5 млн руб. или 40% в общем объеме инвестиций в основной капитал. 
Удельный вес данного показателя в общем объеме инвестиций в основной 
капитал наибольшее значение имел в 2005 году – 46,8%. Прочие работы и 
затраты имеют относительно большое значение в 2014 году – 2515,7 млн руб., 
что превышает показатель 2011 в 2 раза, 2017 – на 7,1%. 
Большое влияние на экономический рост оказывает доля инвестиций, 
направляемая на накопление основного капитала, в общем объеме ВВП страны 
(таблица 2). Доля инвестиций в ВВП имеет положительную динамику с 2005 по 
2011 год. Увеличение наблюдается с 23,2 % в 2005 году, далее 28,7% в 2008 




наблюдается снижение доли инвестиций в ВВП: в 2014 году данный показатель 
составил 28,9%, в 2017 – 20%. 
Таблица 2 – Показатели накопления в белорусской экономике 
Годы 2005 2008 2011 2014 2017 
ВВП, млн руб. 6 506,7 12979,1 29 715,8 77845,6 105 199,0 
Доля накопления 
основного капитала в 
ВВП, % 
23,2 28,7 33,2 28,9 20,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
В соответствии с официальным прогнозом Министерства экономики 
Беларуси, доля инвестиций в основной капитал валовом внутреннем продукте 
(ВВП) на конец 2018 года должна составить 20% при сумме инвестиций в 
размере 23292 млн руб. Фактически за 6 месяцев 2018 года доля накопленного 
основного капитала в ВВП составила 18,5%. Считается, что прогнозы более чем 
реалистичны, в силу ожидаемого замедления роста ВВП к концу года. 
Далее рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности (таблица 3). Анализируя данные таблицы, 
заметим, что наибольшая доля инвестиций за все рассматриваемые периоды 
приходится на обрабатывающую промышленность. Наибольший удельный вес 
данного показателя наблюдается в 2011 году – 28,6%, наименьший приходится 
на 2005 и 2017 год – 22,1%. Так же значительную долю в структуре инвестиций 
занимают операции с недвижимостью. 
Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, % 
Год 2005 2008 2011 2014 2017 
Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 100 
в т. ч.           
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 13,6 15,7 12,9 9,9 11,6 
Горнодобывающая промышленность 2,3 2 2,8 1,4 1,8 
Обрабатывающая промышленность 22,1 22,4 28,6 26,9 22,1 
Снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 5,5 5,5 7,4 6,7 14 
Водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по 




Продолжение таблицы 3 
Строительство 3 4,6 2,6 3,8 1,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 3,7 4,4 4,4 5,5 3,2 
Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и курьерская 
деятельность 8,3 9,2 8,4 7,7 10 
Услуги по временному проживанию и 
питанию 0,6 0,5 0,6 1,6 1,4 
Информация и связь 2,2 2,3 2,8 2,4 3,2 
Финансовая и страховая деятельность 1,1 1,1 1,3 1,1 0,7 
Операции с недвижимым имуществом 19,7 21,7 18,6 22,7 21 
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 1 1,4 1,4 1,0 0,9 
Деятельность в сфере 
административных и вспомогательных 
услуг 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 
Государственное управление 1,1 0,9 1,1 1,3 1,3 
Образование 1,5 1,3 1,0 1,7 1,2 
Здравоохранение и социальные услуги 2,6 2,3 1,8 2,0 3,2 
Творчество, спорт, развлечения и 
отдых 1,8 2 1,3 1,6 1,4 
Предоставление прочих видов услуг 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Экстремальное значение данного показателя приходится на 2014 год – 
22,7%, этот же показатель в 2005 году составлял 19,7%, в 2008 – 21,7, в 2017 – 
21%. Наименьший поток инвестиций приходится на предоставление прочих 
видов услуг. Данный показатель минимален на всех рассматриваемых 
временных периодах. 
В региональном разрезе направления инвестиций в основной капитал за 
рассматриваемые годы, кроме 2017, имеют динамику роста: 1509,6 млн руб. в 
2005 году, 3720,2 млн руб. в 2008, 9866,5 и 22527 млн руб. в 2011 и 2014 году 
соответственно.  В 2017 году наблюдается небольшой спад. От года к году 
направления инвестиций варьируется от региона к региону. Так, в 2011 году 
наибольший поток инвестиций был направлен в Минскую область (21% от 
всего объема инвестиций), а также в город Минск (20,9% от общего объема 




Гродненскую и Витебскую область – 10,8 и 9% от общего объема инвестиций 
соответственно. 
Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал по областям и г. Минску, 
млн руб. 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
В 2017 году, к примеру, ситуация несколько меняется. Так, больше всего 
направляемых инвестиций приходится на Минскую и Гродненскую область – 
22,9 и 18,9% от общего объема инвестиций соответственно. А такие регионы, 
как Витебский и Могилевский освоили объем инвестиций в размере 1775,7 и 
1256,1 млн руб., или 8,4 и 6,0% от общего объема инвестиций соответственно. 
Подводя итоги анализа и определяя роль Республики Беларусь в 
инвестировании в основной капитал важно учитывать опыт промышленно 
развитых стран с активной политикой по воспроизводству основного капитала 
на протяжении долгого периода. Республике Беларусь, как стране переходящей 
на инновационный путь развития, требуется больше инвестировать в основное 
фонды. А чтобы вливание было эффективным, инвестиции должны 
направляться в те отрасли, которые обеспечиваю максимальную отдачу 




















Беларусь 1509,6 100 3720,2 100 9866,5 100 22527 100 21033,7 100
Области и 
г.Минск
Брестская 179,8 11,9 488,3 13,1 1255,7 12,7 2440,2 10,8 2360,6 11,2
Витебская 160,1 10,6 394,7 10,6 892,5 9,0 1938,3 8,6 1775,7 8,4
Гомельская 236,9 15,7 558,2 15,0 1358,8 13,8 3938,3 17,5 2984 14,2
Гродненская 161,5 10,7 425,1 11,4 1069,2 10,8 2760,8 12,3 3972,4 18,9
г. Минск 375,4 24,9 864,5 23,3 2065,6 20,9 5353 23,8 3851,3 18,3
Минская 267,3 17,7 628,3 16,9 2068,9 21,0 4184,8 18,6 4823,7 22,9
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